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CONSEJO DE GOBIERNO DE 10 DEMARZO DE 2011 
 
c. PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS  
 DE  
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 




Cuerpo Docente   Área de Conocimiento  Nº Plazas 
 
Catedrático de Universidad Análisis Matemático     1 
Catedrático de Universidad Anatomía y Embriología Humana   1 
Catedrático de Universidad Biblioteconomía y Documentación   1 
Catedrático de Universidad Bioquímica y Biología Molecular   1 
Catedrático de Universidad Ciencias Computación e Inteligencia Artificial 2 
Catedrático de Universidad Dibujo       1 
Catedrático de Universidad Electrónica      1 
Catedrático de Universidad Estomatología     1 
Catedrático de Universidad Física Aplicada     1 
Catedrático de Universidad Geometría y Topología    1 
Catedrático de Universidad Historia Antigua     1 
Catedrático de Universidad Mecánica Medios Continuos y T. de Estructuras  1 
Catedrático de Universidad Metodología Ciencias Comportamiento  1 
Catedrático de Universidad Microbiología      2  * 
Catedrático de Universidad Nutrición y Bromatología    1 
Catedrático de Universidad Organización de Empresas    1 
Catedrático de Universidad Tecnologías del medio ambiente   1 
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CONSEJO DE GOBIERNO DE 10 DEMARZO DE 2011 
 
c. PROPUESTA DE COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE 
ACCESO  
A 
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS MATEMÁTICO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Análisis Funcional: Álgebras de Operadores y C*-álgebras. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Martínez Moreno   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Francisco Mena Jurado  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ángel Rodríguez Palacios   CU   U. Granada 
Dª. Julia Prada Blanco   CU   U. Salamanca 
D. El Amin Kaidi Lhachmi   CU   U. Almería 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Cañada Villar   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Cabrera García   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. David Arcoya Álvarez   CU   U. Granada 
Dª. Mª Dolores Acosta Vigil   CU   U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Anatomía Humana. Procesos de diferenciación, terapia génica y medicina regenerativa. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Antonia Aránega Jiménez  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Antonio Mérida Velasco  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Carmen Cavada Martínez  CU   U. Autónoma Madrid 
D. Francisco Prada Elena   CU   U. Sevilla 
Dª. Amparo Ruíz Torner   CU   U. Valencia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Isabel de Andrés de la Calle  CU   U. Autónoma Madrid 
 
Secretario: 




Dª. Concepción Reblet López  CU   U. País Vasco 
D. José Ramón Sañudo Tejero  CU   U. Complutense 
Madrid 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DIBUJO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Proyectos de Dibujo. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Inmaculada Jiménez Huertas  CU   U. País Vasco 
 
Secretario: 




D. José Fuentes Esteve   CU   U. Salamanca 
D. Javier Navarro de Zuvillaga  CU   U. Complutense 
Madrid 
Dª. Rita del Río Rodríguez   CU   U. Sevilla 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Manuel Barredo Chaue  CU   U. País Vasco 
 
Secretario: 
D. Antonio Bueno Tomás   CU  U. Complutense Madrid 
 
Vocales: 
D. Jesús Pastor Bravo   CU   U. Vigo 
Dª. Rosa Garcerán Piqueras   CU   U. Complutense 
Madrid 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Psicometría I Construcción de instrumentos de medida psicológicos. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Inmaculada de la Fuente Solana  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Isabel Barbero García  CU   U. N. E.D. 
 
Vocales: 
D. José Muñiz Fernández   CU   U. Oviedo 
D. Rafael San Martín Castellanos  CU   U. Autónoma Madrid 
D. Gerardo Prieto Adanez   CU   U. Salamanca 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Juana Gómez Benito   CU   U. Barcelona 
 
Secretario: 
D. Eduardo García Cueto   CU   U. Oviedo 
 
Vocales: 
D. Rafael Moreno Rodríguez   CU   U. Sevilla 
D. Julio Olea Díaz    CU   U. Autónoma Madrid 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Dirección de Operaciones. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Álvaro Cuervo García   CU  U. Complutense Madrid 
 
Secretaria: 
Dª. María del Mar Fuentes Fuentes  CU   U. León 
 
Vocales: 
D. Mariano Nieto Antolín   CU   U. León 
Dª. Mª. Dolores Moreno Luzón  CU   U. Valencia 
D. Javier Llorens Montes   CU   U. Granada 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Emilio Pablo Díez de Castro  CU   U. Sevilla 
 
Secretaria 
Dª. Isabel Suárez González   CU   U. Salamanca 
 
Vocales: 
D. José Emilio Navas López   CU  U. Complutense Madrid 
Dª. Carmen Barroso Castro   CU   U. Sevilla 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 
 




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ceferino Ruiz Garrido   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Joaquín Pérez Muñoz   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Ros Mulero   CU   U. Granada 
D. Sebastián Montiel Gómez   CU   U. Granada 
Dª. Olga Gil Medrano   CU   U. Valencia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Urbano Pérez-Aranda  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel Ritoré Cortés   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Martínez López   CU   U. Granada 
D. Francisco Milán López   CU   U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ingeniería Ambiental de las obras públicas de la titulación de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos. Tratamiento, reciclaje y valoración de residuos. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ernesto Hontoria Gacía   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Stella Moreno Grau   CU   U. Cartagena 
 
Vocales: 
D. José Miguel Veza Iglesias   CU   U. Las Palmas G.C. 
D. José Luis Ovelleiro Narvión  CU   U. Zaragoza 
Dª. Elena Marañón Maisón   CU   U. Oviedo 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Marino Navazo Muñoz   CU   U. País Vasco 
 
Secretaria: 




D. Juan Ignacio Tejero Monzón  CU   U. Cantabria 
D. José Usero García    CU   U. Sevilla 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  MICROBIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alfonso Ruiz Bravo López   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Teresa de la Rubia Nieto   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Ventosa Ucero   CU   U. Sevilla 
D. Joaquín Moreno Casco   CU   U. Almería 
Dª. Mercedes Monteoliva Sánchez  CU   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús González López   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D. Concepción Calvo Sainz   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Rodríguez Valera  CU   U. Miguel Hernández 
Dª. Mª Dolores González Pacanowska Profa. Investigación  C.S.I.C. 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  ELECTRÓNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en Dispositivos Electrónicos. Simulación y modelado de dispositivos 
semiconductores micro y nanoelectrónicos. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan E. Carceller Beltrán   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan A. Jiménez Tejada   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco J. Gámiz Pérez   CU   U. Granada 
Dª. Lourdes Pelaz Montes   CU   U. Valladolid 
Dª. Belén Pérez Verdú   CU   U. Sevilla 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan A. López Villanueva   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Tomás González Sánchez   CU   U. Salamanca 
 
Vocales: 
D. Albert Cornet i Calveras   CU   U. Barcelona 
Dª. Adoración Rueda Rueda   CU   U. Sevilla 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  HISTORIA ANTIGUA 
 




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Cristóbal González Román  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Mauricio Pastor Muñoz   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª José Hidalgo de la Vega  CU   U. Salamanca 
D. José Fernández Ubiña   CU   U. Granada 
Dª. Rosa Mª Sanz Serrano   CU  U. Complutense Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pedro Sáez Fernández   CU   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. José Luis López Castro   CU   U. Almería 
 
Vocales: 
Dª. Mª Luisa Sánchez León   CU   U. Islas Baleares 
D. Juan F. Rodríguez Neila   CU   U. Córdoba 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  ESTOMATOLOGÍA 
 




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Mª Pilar Baca García   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Raquel Osorio Ruiz   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Bascones Martínez  CU   U. Complutense 
Madrid 
D. José Vicente Bagán Sebastián  CU   U. Valencia 
D. José M. Aguirre Urizar   CU   U. País Vasco 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pedro Bullón Fernández   CU   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Manuel Toledano Pérez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan C. de Vicente Rodríguez  CU   U. Oviedo 
D. Manuel Bravo Pérez   CU   U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y 
TEORÍA DE ESTRUCTURAS. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e Investigación en estructuras Sismorresistentes. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Alarcón Álvarez   CU   U. Politécnica Madrid 
 
Secretario: 
D. Rafael Gallego Sevilla   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Domínguez Abascal   CU   U. Sevilla 
D. Alex Barbat Barbat   CU  U. Politécnica Cataluña 
Dª. Begoña Calvo Calzada   CU   U. Zaragoza 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Mª Goicolea Ruigómez  CU   U. Politécnica Madrid 
 
Secretario: 
D. Enrique Hernández Montes  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Andrés Saez Pérez    CU   U. Sevilla 
D. Ricardo Perera Velamazán  CU   U. Politécnica Madrid 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Traducción General Inglés-Español. 
 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Pamela Faber Benítez   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Catalina Jiménez Hurtado  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Ángela Collados Aís   CU   U. Granada 
D. Roberto Mayoral Asensio   CU   U. Granada 
D. Juan Jesús Zaro Vera   CU   U. Málaga 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. África Vidal Claramonte   CU   U. Salamanca 
 
Secretaria 
Dª. Elena Sánchez Trigo   CU   U. Vigo 
 
Vocales: 
D. Fernando Toda Iglesia   CU   U. Salamanca 
Dª. Gloria Corpas Pastor   CU   U. Málaga 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Bioquímica y Biología Molecular. Bases Moleculares y aplicaciones de los alimentos 
funcionales. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Mª Dolores Suárez Ortega  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Ángel Gil Hernández   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Ángeles Serrano García  CU   U. Salamanca 
D. Alberto Machado de la Quintana  CU   U. Sevilla 
Dª. Esperanza Ortega Sánchez  CU   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente 
D. Alberto Vargas Morales   CU   U. Granada 
 
Secretaria 
Dª. Josefa Liboria Segovia Parra  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Pilar Morata Losa   CU   U. Málaga 
Dª. Catalina Lara Coronado   CU   U. Sevilla 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ciencias de la Computación e Ingeniería Civil. Redes Neuronales artificiales y 
aplicaciones. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Delgado Calvo-Flores  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª. Teresa Lamata Jiménez  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Amparo Vila Miranda   CU   U. Granada 
D. José Muñoz Pérez    CU   U. Málaga 
D. César Hervás Martínez   CU   U. Córdoba 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente 
D. José Luis Verdegay Galdeano  CU   U. Granada 
 
Secretaria 
Dª. Olga Pons Capote    CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio González Muñoz   CU   U. Granada 
D. Miguel Ángel Gómez Nieto  CU   U. Córdoba 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  FÍSICA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Fundamentos de Física (Mecánica y Termodinámica) y Reología Aplicada a Productos 
industriales para el Grado en Ingeniería Química. Nuevos fluídos magnetorreológicos: 
propiedades físicas y aplicaciones. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando González Caballero  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª. Carmen Carrión Pérez  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Concepción Dueñas Buey  CU   U. Málaga 
D. Ángel Vicente Delgado Mora  CU   U. Granada 
D. Juan  Ignacio Jiménez Jiménez  CU   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente 
D. Antonio Molina Cuevas   CU   U. Granada 
 
Secretaria 
Dª. Yolanda Castro Díez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Juana Benavente Herrera  CU   U. Málaga 
D. Francisco J. Olmo Reyes   CU   U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Tratamiento y normalización de la información científica y bibliográfica. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Evaristo Jiménez Contreras  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Emilio Delgado López-Cózar  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José López Llepes    CU   U. Complutense M. 
Dª. Mercedes Caridad Sebastián  CU   U. Carlos III Madrid 
Dª. Celia Chaín Navarro   CU   U. Murcia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta 
Dª. Mª Pinto Molina   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Enrique Herrera Viedma  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José A. Moreiro González  CU   U. Carlos III Madrid 
Dª. Mª Bordons Gangas  Profa. Investigación C.S.I.C. 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  MICROBIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Microbiología 
en los procesos clínicos, con especial atención a los de causa desconocida. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Gonzalo Piédrola Angulo   CU (Emérito)  U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Carmen Maroto Vela   CU (Emérito)  U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Teresa Jiménez de Anta Losada CU   U. Central Barcelona 
D.     A determinar por la Consejería de Salud  
D.      A determinar por la Consejería de Salud 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta 
Dª. Ana del Moral García   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Liébana Ureña   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Teresa Blanco Roca   CU   U. Extremadura 
D.      A determinar por la Consejería de Salud 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Nutrición y Bromatología. Desarrollo de un fermentado lácteo. Estudio de la 
biodisponibilidad de minerales. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ángel Gil Hernández   CU    U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Herminia López García de la Serrana  CU    U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Rosa Mª Ortega Anta   CU   U. Complutense 
Madrid 
D. Gonzalo Zurera Cosano   CU   U. Córdoba 
Dª. Reyes Barberá Sáez   CU   U. Valencia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Sánchez Pozo   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Aranda Ramírez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Dolores Suárez Ortega  CU   U. Granada 
D. Francisco Martín Bermudo  CU   U. Pablo Olavide 
Sevilla 
D. Francisco  Rincón León   CU   U. Córdoba 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Teoría de Algoritmos y Algoritmos Bioinspirados. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Mª Amparo Vila Miranda  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Herrera Trigueros  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Teresa Lamata Jiménez  CU   U. Granada 
D. Antonio González Muñoz   CU   U. Granada 
D. Antonio Bahamonde Rionda  CU   U. Oviedo 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente 
D. Juan Luis Castro Peña   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Enrique Herrera Viedma   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Olga Pons Capote    CU   U. Granada 
D. José Antonio Lozano Alonso  CU   U. País Vasco 
Dª. Senén Barro Ameneiro   CU  U. Santiago Compostela 
 
 
 
 
  
